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A new adition for malacofauna of Bayamo municipality
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En un trabajo publicado en la Revista Electrónica Granma Ciencia. Vol.13, No.1, Enero - Abril
2009 ISSN 1027-975X titulado “Clave ilustrada para la identificación de los moluscos terrestres
del municipio Bayamo”, a cargo de los autores que exponen aquí, se refirieron las especies
identificadas (16) por los autores hasta ese momento.
En esta oportunidad se informa el hallazgo de otra especie y comentarios que enriquecerían la
caracterización de la malacofauna bayamesa y sustentarían mejor los trabajos
conservacionistas, fitotécnicos y de educación ambiental.
Una docena de ejemplares vivos fueron encontrados adheridos a una pared de color rojo
oscuro, adyacente a un árbol de mango (Mangifera indica), después de intensas lluvias
ocurridas en junio de 2016 en la Universidad de Granma (sede Peralejo). Se colectaron
ejemplares vivos entre la hojarasca del arboretum de la Universidad de Granma (sede Peralejo)
durante las clases prácticas de Zoología Forestal de estudiantes forestales entre mayo y junio
de 2017. Identificados como: Zonitoides arboreus (Say, 1862) (Fam. Gastrodontidae).
Sin nombre vulgar en Cuba, en Puerto Rico le han llamado “caracol encintado arbóreo”. En
inglés le han llamado “orchid snail”, “bush snail”, “bark snail”, “quick gloss snail” o “quick gloss
eng”.
Figura 1. Imagen tomada por el primer autor el 16 de junio de 2017.
En Granma, antes había sido reportada para el municipio de Manzanillo en la Enciclopedia del
mismo nombre por Sariego y Sariego (2010), hallada al Sureste de la sede Blas Roca de la
Universidad de Granma (antes Instituto Superior Pedagógico de Manzanillo), siempre al pie o
bajo las raíces de los árboles de caoba (Swietenia mahagoni) allí existentes.
Espinosa et al. (2009, p. 76) la encontraron, escasa, en la hojarasca del monte del Parque
Nacional Guanahacabibes, aclarando que había sido “citada varias veces de Cuba”. Emiten la
siguiente diagnosis: Concha muy pequeña, de apenas 2 mm de largo y 5 mm de diámetro
máximo, delgada, de forma helicoidal deprimida y ampliamente umbilicada; protoconcha
formada por una vuelta más el núcleo grande; teleoconcha de unas 3,5 a 4 vueltas, de
crecimiento regular, adornadas por arriba por numerosas estrías axiales que en ocasiones
tienden a formar costillitas irregulares; abertura redondeada, labio externo simple y cortante;
ombligo ancho y profundo; color pardo oscuro, con el ápice algo cenizo.
Maceira et al. (2013, p. 98) dicen que: “En Cuba se halla restringida al Jardín Botánico de
Soledad, Cienfuegos y otras localidades”.
Matamoros (2014 a, pp. 9-13) no asoció esta especie a los agroecosistemas representativos de
las provincias occidentales aunque no tuvo en cuenta específicamente agroecosistemas
forestales, es decir, plantaciones o silvopastoriles. Este autor (2014 b, pp. 23-27) no incluyó la
especie entre los moluscos fitófagos de la agricultura cubana.
Bartsch (1926, p. 783) refirió que la especie jugó un importante papel en una enfermedad de la
caña de azúcar en Louisiana pues, al alimentarse de las raíces de esta planta, facilitó su
infección por esta vía. Refirió también que, ya entonces estaba ampliamente distribuida en
Norteamérica.
Pilsbry (1946, p. 481) consideró que la especie estaba extendida hacia las islas del Caribe.
Hollingsworth y Sewake, en 2002 (p. 1), informaron que unos pocos años antes, en Hawaii, el
“caracol de las orquídeas (traduc.)” o “caracol de los arbustos (traduc.)” se había convertido en
una plaga en invernaderos, alimentándose de raíces de orquídeas de los géneros Oncidium,
Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis y Vanda, aunque admitieron que no estaba claro por qué
se habían convertido en una plaga, pues se conocían allí desde 1928.
Martínez y Pedrola (2013, pp. 36-39) la identificaron en España, en un jardín doméstico
vinculado a jardines botánicos a través de uno de los autores, previo estudio conquiológico y del
sistema reproductor. Dejan expuesto que esta especie “de origen norteamericano ha sido
introducida por los humanos al resto de los continentes, principalmente a través del comercio de
plantas”. Significan que en Europa se conoce de 14 países y también habita “en las islas
Azores, Madeira, Baleares, Cerdeña y Sicilia”.
Barrientos (2010, p. 1170) opinó que la expansión del hábitat de esta especie está más
asociada con intervenciones humanas que con cambio climático.
Evangelista et al. (2013, p. 18) advierten sobre su hallazgo en una larga lista de países y
regiones donde se ha encontrado, incluyendo a Cuba.
Quiñonero, López y Ruiz (2014, p. 137), citando a otros autores, exponen que la especie es
invasora y se encuentra frecuentemente bajo la corteza en descomposición de árboles, o en
suelos con madera y material vegetal en descomposición, y puede alcanzar altas densidades
poblacionales; en invernaderos, suele asociarse a orquídeas, helechos y rosas; parece soportar
bien ambientes relativamente ácidos en invernaderos, siempre que disponga de suficiente
calcio y humedad.
Capinha et al. (2014, p. 606) advierten de la susceptibilidad de los bosques tropicales montanos
para ser colonizados por la especie, con un impacto económico potencial. También sugieren
que el “complejo” Zonitoides debe ser revisado taxonómicamente.
Hollingsworth y Armstrong (2003, pp. 115-122) estudiaron la efectividad de distintos productos
en el control de este molusco, considerada “plaga” en su trabajo, aunque Van der Staaij, Van
der Linden y Grosman (2012, p. 2) exploraron sus probables controladores biológicos en
Holanda sin resultados positivos.
En resumen se advierte aquí de un grupo taxonómico, potencial invasor de los cultivos en la
provincia de Granma.
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